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土用　：　（冬）　1月17日， （春）4月17日， （夏）7月20日， （秋＞10月21日．
彼ee・（春＞3月18・11・（秋）gn20N　l湘・（春）3月23日，（秋）　9月19日．
羅第：〔湖面〕2月3H，　〔八十八夜⊃5月2H，　〔入梅〕6月11日，　〔二百十日〕9月1日・
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　　新　　月
13日　　1時47分間蕉12月朔）
11日16時34分（蕉正月朔）
13日1　4日寺…32分（蕾　2月朔）
11日14時10分（盤3月朔）
10日22時175＞（薙4月朔）
9日5時43分（菖5月朔）
8日13時13多｝（蕉　6月朔）
6日21時37分目蕉7月朔）
5　ll　7時53分（奮8月商）
上　　弦
20日5時2分
18日12時50分
19日20時46分
18日5時34分
17日15fi寺49，　ラjK
16日4時3分
15日18時36分
14日11時28分
13F1　5時57分
満　　月
27日　2日寺…15う｝
25日16時43分
27日8時12分
26日　0時235｝
25日16日寺385｝
24口　8時10分
23日21時46分儲2二刀
22日q，時47分　　29日8時55分
20「120B寺32分　　　27日14時44分
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4日20時58分（蕉9，月朔）
3日13時エ65｝（蕉10月朔）
3日8時…11分（奮11月朔）
13日0時47分
11日！8塒…33つ｝
11日10日寺…12ラ｝
20日6時48分
18H17時10．」JS
I8日　3日寺…525｝
26日22匪午26分
25rl　9時4分
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水　　星
金　　星
?
遊 星
内　合
1月】5日
5月11日
9月14日
12月30日
4月18日
外　合
3月25日
7月8日
10月29H
東方極大離角
4月20日（200）
8月18日（280）
12月13口（210）
2月5日（47）
西方極大離角
2月7日（26。）
6月7FI（24Q）
9月30目（］80）
6月27「1（46）
L）内は角度を示す
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6月9日〔皆既食〕一太半洋中で見える・皆既時問は7分鯨・但，南米ペル
　　　　　　　　　　！海岸では3分宇．H本では見えない・
12月3日目金環食〕一太亭洋中で見えるのみ．日本マ1シヤル群島でも朝
　　　　　　　　　早く見える・
11月18日〔部分食〕一隊米で見えるもので，日本では月出の時に僅かに見
　　　　　　　　　える．
　　　　　　　　　　　　今1957年の天界三星
手回する彗星一エンケ，グリグ・スケレルプ，ネウイミン，ダレスト等・
火星の近接一5月28日に最近距離7600萬粁（1830萬里）・
土星輪の消失一2月21日・但し太陽に近く，襯望に適せず・
水星の太陽面纒泄一5月11目17時55分一18時05分で，皇湾で最も好く見える・
